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Productions identitaires et politiques du religieux :
métamorphoses contemporaines de la possession et
évolution des rites funéraires
1 LES systèmes religieux des sociétés d’Asie du Sud-Est (bouddhisme, islam, christianisme,
caodaïsme, cultes locaux...) sont travaillés en profondeur, comme ailleurs, par les effets
combinés de la marche au développement et de la globalisation, mais ils présentent
aussi des spécificités liées au caractère autoritaire ou dictatorial du politique dans cette
région et à la marque durable de conflits armés, passés ou actuels. Le séminaire s’est
attaché  cette  année  à  examiner  certaines  transformations  récentes  dans  les
attributions de spécialistes religieux pour mettre en évidence les évolutions en cours,
glissements  ou  cristallisations,  des  hiérarchies  habituellement  ordonnées  par  le
religieux. Deux dossiers ont fait l’objet d’un traitement plus approfondi : d’une part, les
reconfigurations  ou  mutations  contemporaines  des  scènes  de  la  possession  en
Birmanie ; d’autre part, l’évolution des rites funéraires au Vietnam et au Cambodge,
particulièrement  celle  du  traitement  villageois  des  morts  collectives,  massacres  et
pertes  civiles  ou  militaires  en  masse  que  trente  ans  de  guerre  ont  engendrés.  Le
séminaire a également fait une large place à la discussion de matériaux rapportés du
terrain (passage au christianisme chez les Drung du Yunnan ; transformation d’un culte
local  au  Cambodge ;  impact  parmi  les  Bunong  de  l’action  d’ONG  protestantes  au
Mondolkiri) et à la lecture critique d’ouvrages d’anthropologie récents sur la région. La
dernière séance a été consacrée à la présentation des travaux des étudiants de master.
Le  séminaire  a  bénéficié  de  la  participation  et  des  contributions  de  nos  collègues
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Stéphane  Gros  (CNRS-MSCH),  Anne  Guillou  (CNRS-CASE)  et  Guillaume  Rozenberg
(CNRS-LISST)  et  de  celles  de  post-doctorants :  Claire  Chauvet,  Natacha  Collomb,
Alexandra de Mersan. Le directeur d’études, également Visiting Professor à l’université
d’Oxford (Oriental Institute, et attaché à la MFO et au Wolfson college) jusqu’en 2010, a
été invité pour des interventions durant l’année passée à Tokyo (Université Todai) et à
New York (universités Columbia et Cornell). Il a été nommé membre de la section 38
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